



?mogućnost pohrane velikog broja knjiga
?štednja prostora na policama
?prenosivost          osobina tiskane knjige zbog koje se 
s e‐čitačem može jednostavno rukovati i posuđivati ga
?čitanje e‐knjiga ne samo u bilo koje vrijeme već i 
na bilo kojem mjestu
vezane za nabavu, katalogizaciju i posudbu e‐čitača i 
e‐knjiga na njima
?većina mrežnih knjižara/izdavača koje prodaju e‐čitače i





e‐čitači neće istisnuti tiskane knjige, prednost daju čitanju tiskanog teksta, ali prihvaćaju i e‐čitače
negativni komentari odnose se na osobine e‐čitača, a ne na elektroničke knjige kao takve
?nedostaci su: odsjaj zaslona, presitna slova, loša navigacija, grafički prikaz, korisnici žele uvođenje zaslona
osjetljivog na dodir i veći zaslon 
?pozitivne strane su: praktičnost samog uređaja, njegova lakoća i kompaktnost, prenosivost, dobra rezolucija u 
usporedbi s papirom, iskustvo čitanja blisko je čitanju tiskane knjige, e‐knjige su jeftinije od tiskanih
Suradnja s knjižnicama – primjer Sony i Reader Store
Dobre osobine e‐čitača koje se ističu u  knjižnici Uvođenje e‐čitača u knjižnicu prate neke 
poteškoće
Pretraživač knjižnica koje nude posudbu e‐knjiga
Upper Hudson Library Sistem Digital Collection, 
primjer popratnih informacija uz e‐knjigu
2009. New York Public Library i 














napomenu, drugi katalogiziraju uređaj i svaki naslov posebno, a treći ih
pak ne  katalogiziraju uopće
?različiti formati e‐knjiga          onemogućava čitanje na e‐čitaču drugog
proizvođača
?ograničenja se javljaju oko licenci i distribucije e‐knjiga korisnicima
(ograničeni broj e‐čitača s istom knjigom)
?održavanje e‐čitača (preuzimanje e‐knjiga kao i njihovo arhiviranje, 
punjenje baterije, popravak kvarova, otuđenje i sl.).
